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Objetivo
Internalizar la importancia de la Responsabilidad Social y Ambiental para guiar y
apoyar a las empresas, al Estado y a los grupos de interés hacia la construcción
del diálogo y la negociación en el marco del Desarrollo Sostenible.
Competencia de la asignatura
Emplear la Responsabilidad Social y Ambiental como estrategia de gestión
empresarial y del Estado para el Desarrollo Sostenible.
Unidad I
Elementos 
diferenciales 
para la puesta en 
marcha de la RSA
Unidad II
Dimensión de 
Intereses y 
Problemática de 
Operaciones
Unidad III
La RSA una nueva
forma de Gestión
Unidad IV
De la Planeación 
a la Ejecución de 
la RSA
Unidades Didácticas
Unidad I: Elementos Diferenciales de la RSA
Contenidos
• Conceptos Claves; entendiendo la RSA
• Antecedentes e Hitos de la RSA
• Normatividad Nacional e Internacional de la RSA
Actividad.
• Diseñar un cuestionario RSA
• Control de lectura – Evaluación Calificada (2da Semana)- PA1 
Unidad I: Elementos Diferenciales para la Puesta en 
Marcha de la RSA
Contenidos
• Identificación de grupos de interés.
• Análisis Transectorial de la Problemática Socio-Ambiental.
Unidad II: Dimensión de intereses y problemática de las 
Operaciones
Actividades
• Informe  sobre las dimensiones  de intereses y problemática de operaciones.
Tarea Académica N° 1 – PA2
 Informe sobre la contaminación ambiental  y su relación con los conflictos 
sociales.
Unidad II: Dimensión de intereses y problemática de las 
Operaciones
Contenidos
• Creación conjunta de valor económico. La cadena de valor de la Inversión ética.
• Examen de posibles conflictos de interés entre los Stakeholders.
• Estrategia empresarial. Involucramiento de gestores y Triple cuenta de resultados
Unidad III: La RSA una Nueva Forma de Gestión
Actividades
• Prepara un resumen sobre Transparencia y Corrupción.
Control de Lectura
• Control de lectura – Evaluación Calificada (6ta Semana)-PA3 
Unidad III: La RSA una Nueva Forma de Gestión
Unidad IV: De la planeación a la Ejecución de la RSA”
Contenidos
• Principios Ambientales; Estudio de Caso, Mitigación de Impacto Ambiental. 
• Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos sociales. Casos.
• Prevención y Gestión del Riesgo de Conflictos Socio-Ambientales.
• El Reporte de Sostenibilidad. Metodologías para su Elaboración.
Actividades
 Caso relaciones comunitarias y resolución de conflictos
Producto Académico 4
 Ensayo: Metodología para realizar un reporte  de sostenibilidad.
Unidad IV: De la planeación a la Ejecución de la RSA”
Recursos Educativos Virtuales
• Manual Autoformativo
• Video clases
• Chat
• Biblioteca Virtual
Recomendaciones finales
• En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje, orientaremos 
el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en inquietudes
• Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.
Bienvenido a la asignatura
Responsabilidad Social y Ambiental
